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表 1 2000 － 2010 年我国医疗资源配置情况
年份
每 千 全 国
人口 医 院、
卫 生 院 床
位数( 张)
每 千 农 业
人 口 乡 镇
卫 生 院 床
位数( 张)
每 千 全 国
人 口 卫 生








2000 2． 38 0． 80 3． 63 1． 44
2001 2． 39 0． 81 3． 62 1． 41
2002 2． 32 0． 74 3． 41 1． 41
2003 2． 34 0． 76 3． 42 0． 98
2004 2． 40 0． 77 3． 46 1． 02
2005 2． 58 0． 84 3． 57 1． 60
2006 2． 53 0． 80 3． 59 1． 11
2007 2． 63 0． 84 3． 67 1． 04
2008 2． 83 0． 96 3． 80 1． 06
2009 3． 31 1． 06 3． 14 1． 26
2010 3． 56 1． 12 3． 31 1． 46
















城市 4． 1‰ 29． 7 /10 万 5． 8‰ 7． 3‰
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